































































































































（16）　Vgl. Nicola Preuß, ZZP 129, 421⊖425.
























（18）　ただし、実際には 2年延期され、2020年 1月 1日となった。Preuß, ZZP 129, 425.
（19）　Vgl. Natter/ Haßel, NZA 2017, 1017, usw.
（20）　たとえば、シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州の労働裁判所では、2020年 1月 1日から、全面
的に電子的な法的コミュニケーションの利用に移行している。Vgl. Schafhausen, ArbRAktuell 
2019, 608.
（21）　もちろん、このことによって準備書面等がその性格を失うことはない。Vgl. Baumbach/ 
lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl. S.705.
（22）　Vgl. Natter/ Haßel, NZA 2017, 1017.
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格電子署名が求められる。Vgl. Baumbach/ lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl. S.712⊖713.
（26）　Vgl. Baumbach/ lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl.S. 713.
（27）　デジタル化に対応した事実主張の構造に関しては、Preuß, ZZP 129, 450⊖454.
（28）　裁判所との電子的な法的コミュニケーションを、段階的に可能かつ容易なものとすることが図

























（29）　Vgl. Baumbach/ lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl. S.713⊖714.
（30）　Vgl. Preuß, ZZP 129, 442.
（31）　Vgl. Natter/ Haßel, NZA 2017, 1023⊖1025.
（32）　Vgl. Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, ZPR 18 Aufl. S.416.
（33）　Vgl. Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, ZPR 18 Aufl. S.416.
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（ZPO298a条 1 a項 1文）。現在のところは、電子的な処理が可能とされるにと
どまっている（同条 1項 1文）。現在、紙媒体の書面の形式で存在している文
書については、それをスキャナーで読み取ること等により電子文書化したもの













（34）　Vgl. Baumbach/ lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl. S.1374.



























（36）　Vgl. Baumbach/ lauterbuch / Albers/ Hartmann, ZPO 77Aufl. S.1627.
（37）　Vgl. Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, ZPR 18 Aufl. S.723.
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項 VO Nr.910/ 2014）。また、電子時間スタンプからは、日付および時刻の正確












（38）　Vgl. Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, ZPR 18 Aufl. S.723.
（39）　そのため、裁判所はデータをスキャナーで読み取る必要もない。Vgl. Rosenberg/ Schwab/ 
Gottwald, ZPR 18 Aufl. S.1019.





























東洋法学　第64巻第 3号（2021年 3 月）
ト形式で質問をする機会をつくっていただいた（42）。そこで、以下には、論者の
行った質問とそれに対する回答を掲げ、それに対する若干の考察を行うものと
する。なお、回答内容との関係では Natter 所長を（N）、Voßkühler 副所長を
（V）と表示する。


















































東洋法学　第64巻第 3号（2021年 3 月）
士私書箱（beA: Das besondere elektorischeAnwaltspostfach）と呼ばれるソ
フトウェアを利用しています。これに対して、裁判所での電子的な事件
管理、特に記録の保存に関しては、一般に、ノルトライン・ヴェスト






























































































































































































































るというケースがあるようである Vgl. beA Newsletter 2019 /6 / 21.
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